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September 1970
Preliminary hourly values of equatorial Dst for 1969 are
presented. These values are based on the data from Honolulu and
San Juan only, and should be regarded as preliminary. Dst values
based on data from three observatories will be published later to
replace the tabulations given in this report.
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